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響力を持っていることから EU も加えた 6 層制（コミューン、県、広域連合体、地域圏、国、EU）
であるとも言われている。そのような重なり合ったフランスの地方自治体制は、パイ生地が何層に
もなる代表的なフランス菓子に例えられ、その行政階層の過剰と非効率さが指摘されている。
　フランスの財政赤字は 2013 年 GDP 比 4.1% となっており1、EU からは財政赤字削減を求められ
ているなか、重なり合う地域圏や、膨大な数の県、コミューン地域議会等の簡素化と効率化は無視
できない状況となっている。
　2014 年 6 月、「フランスを改革するために行政区画を改革する」2 というスローガンのもと、現在
22 ある地域圏を統合し 14 地域圏にするという具体的な改革案を公表し議論を呼んでいる。7 月か
らは国民議会で審議が始まり、与野党がねじれている下院、上院両院から修正案が出され、一筋縄
ではいかない様子を呈している。
1　 2015 年予算法案では、成長鈍化と低インフレ状況を鑑みて目標である 3% を 2015 年から 2017 年へと 2 年間
延長している。  
外務省 HP（フランス基礎データ）：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/france/data.html


















































　サルコジ前大統領は、2008 年 10 月、バラデュール元首相を委員長とする地方制度改革へ向けた
委員会を設置し、2009 年 3 月に「決断の時（Il est temps de décider）」と題する報告書をまとめた
（いわゆる「バラデュール報告書」）。この報告書を基に、立法過程で多くの審議や修正を加えられ

















4　 財団法人自治体国際化協会、2009 年 6 月、「フランスの地方自治」18 項










トロポール」が 2016 年 1 月 1 日、「リヨン・メトロポール」が 2015 年 1 月 1 日に、「エックス・
マルセイユ・プロヴァンス・メトロポール」が 2016 年に誕生することとなった。
　このように地方分権に関する法整備が進む状況下、2014 年 1 月 14 日の大統領記者会見において、
オランド大統領は「地域圏の数に変化があってもいい。県の将来は再定義されなければならな
い。」6 と発言している。





る」というものだ。オランドは、現在 22 ある地域圏を 14 にするとし、新しい地域圏図を提示し
てみせた。そしてこうした地域圏がより多くの権限を持つようになることを示すとともに、いずれ
この地域圏とコミューン広域連合の強化によって県議会の大部分の権限が吸収されるとした。ま
た、この新しい地域圏制度のもとで地域圏議会議員選挙を実施するため、2015 年 3 月の地域圏議
会議員選挙を同年秋に延長することを提示した。
6　 大 統 領 府 HP： 大 統 領 記 者 会 見 2014 年 1 月 14 日、Ouverture de la conférence de presse du président de la 
République au Palais de lʼElysée  
http://www.elysee.fr/declarations/article/ouverture-de-la-conference-de-presse-du-president-de-la-republique-au-
palais-de-l-elysee-le-14-janvier-201/




案し、2017 年 1 月 1 日までに確定するとしている。
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図 1.　現在の地域圏　（22 地域圏）









方では既得権益の喪失、立場、職業の喪失をも意味する。Limousin と Aquitaine へ併合することや、
また前ナント市長でありオランド第一内閣において首相を務めた Jean-Marc Ayrault によって











Bretagne と Pays-de-la Loire が結ばれず、Pays-de-la Loire に残る状態となっている。
10　 Le Nouvel Observateur、2014 年 7 月 4 日　http://tempsreel.nouvelobs.com/nouvelles-regions/20140704.
OBS2820/reforme-territoriale-le-senat-rejette-la-nouvelle-carte-des-regions.html
　そして 9 月の上院選で与党が大敗した翌月 10 月 30 日、往復した形で戻ってきた上院の第二読
会では、15 地域圏という修正案が可決された。国民議会から提出された修正案からさらに、地元








11　 Libération、 2014 年 7 月 18 日　http://www.liberation.fr/politiques/2014/07/18/la-reforme-territoriale-trouve-des-
allies-a-droite_1066330












































いては、アンケートによると 10 人に 6 人が賛成しているという結果が出ており16、財政赤字が深
14　 Le Point、2014 年 9 月 27 日、http://www.lepoint.fr/societe/nantes-les-partisans-d-une-reunification-de-la-
bretagne-defilent-27-09-2014-1867235_23.php
15　 Europe1、2014 年 10 月 10 日、http://www.europe1.fr/politique/reforme-territoriale-ou-en-est-on-2256667








議会議員選（3 月）、欧州議会議員選（5 月）、上院議員選（9 月）のいずれにおいても与党が大敗
した。2017 年には大統領選挙も控えており、オランド大統領としてはその前に法案を成立させ、
地域圏議会議員選挙の実施と新しい地域制度の実施を実現したいところだ。
　この法案は審議を通してさらに変化する可能性を含んでいるため極めて流動的であり、最終的に
どのような形で決着がつけられるのか、今後も注視していきたい。

